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The article deals with the comparative analysis of the use the 
property tax between some developed country and is shown 
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ǻȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪХ єХ ȠȞȎȒȖȤȳȗțȖȚХ Ȝȏ’єȘȠȜȚХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭ, 
ȭȘȖȗХȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡєȠȪȟȭбХȝȜȥȖțȎȬȥȖХȕХXVюююХȟȠȜȞȳȥȥȭг 
ǽȳȒХ ȝȜțȭȠȠȭȚХ țȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪХ ȕХ ȚȓȠȜȬХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ
ȞȜȕȡȚȳєȠȪȟȭ ȟȘșȎȒțȖȗХ ȕȎХ ȟȡȠțȳȟȠȬХ ȕȓȚȓșȪțȜ-ȚȎȗțȜȐȖȗХ
ȘȜȚȝșȓȘȟбХ ȧȜХ ȟȘșȎȒȎєȠȪȟȭХ ȳȕХ ȥȳȠȘȜХ ȝȜȕțȎȥȓțȜȑȜХ ȝȓȞȓșȳȘȡХ
ȜȏЬєȘȠȳȐбХ ȟȢȜȞȚȜȐȎțȖȣХ țȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȝȞȎȐȜȐȖȣХ ȗХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ
țȜȞȚбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ țȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȢȡțȒȎȚȓțȠȎșȪțȖȣХ ȘȞȖȠȓȞȳȴȐХ ȟȎȚȜȑȜХ
ȝȜțȭȠȠȭХ«țȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪ»ХЭțȓȞȜȕȞȖȐțȖȗбХȢȡțȒȎȚȓțȠȎșȪțȖȗХȕȐЬȭȕȜȘХ
ȜȏЬєȘȠȎХȳȕХȕȓȚșȓȬЮХ[1, ȟг 224-226]. 
ȇȜȒȜХȜȏ’єȘȠȡХȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭбХȠȜХțȖȚХȐȖȟȠȡȝȎє ȟȘșȎȒțȖȗХȕȎХ
ȟȠȞȡȘȠȡȞȜȬХ ȕȓȚȓșȪțȜ-ȚȎȗțȜȐȖȗХ ȘȜȚȝșȓȘȟ ЭțȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪЮгХ ǽȞȖХ
ȐȳȒȟȡȠțȜȟȠȳХȏȡȒȳȐȓșȪХ ЭȝȜșȳȝȦȓțȪЮХțȎХȕȓȚȓșȪțȳȗХȒȳșȭțȤȳХȝȜȒȎȠȜȘХ
țȎХ țȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪХ ȎȐȠȜȚȎȠȖȥțȜХ ȝȓȞȓțȜȟȖȠȪХ ȟȐȳȗХ ȎȘȤȓțȠХ țȎХ
ȕȓȚȓșȪțȡХ ȒȳșȭțȘȡбХ ȕȎХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȚХ ȕȚȳȟȠȜȚХȝȓȞȓȠȐȜȞȬȬȥȖȟȪХ ȐХ
ȕȓȚȓșȪțȖȗХȝȜȒȎȠȜȘ [2, c. 368-369]. 
ǻȎȟȎȚȝȓȞȓȒбХ ȚȖХ ȝȞȜȝȜțȡєȚȜХ ȞȜȕȑșȭțȡȠȖХ ȝȓȞȓȐȎȑȖХ ȗХ
țȓȒȜșȳȘȖХȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХȒȎțȜȑȜХȝȜȒȎȠȘȡХ ȳХțȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȴȣХȎțȎșȳȕȡХ
ȚȜȔțȎХ ȏȡȒȓХ ȟȢȜȞȚȡșȬȐȎȠȖХ ȒȡȚȘȡХ ȧȜȒȜХ ȠȜȑȜбХ ȥȖХ țȓȜȏȣȳȒțȜХ
ȐȝȞȜȐȎȒȔȡȐȎȠȖХȠȎȘȖȗХȐȖȒХȝȜȒȎȠȘȡХȐХȁȘȞȎȴțȳХЭȠȎȏșгХжЮг  
ǮțȎșȳȕȡȬȥȖХ ȝȓȞȓȐȎȑȖХ ȳХ țȓȒȜșȳȘȖХ ȒȎțȜȑȜХ ȝȜȒȎȠȘȡбХ ȚȜȔțȎХ
ȕȞȜȏȖȠȖХȐȖȟțȜȐȜȘбХȧȜХȝȓȞȓȐȎȑХ ȕțȎȥțȜХȏȳșȪȦȓХ ȳХȐȐȓȒȓțțȭХȗȜȑȜХ
ȟȠȎșȜХ ȏХ ȓȢȓȘȠȖȐțȖȚХ ȒȔȓȞȓșȜȚХ ȕȏȳșȪȦȓțțȭХ ȒȜȣȜȒțȜȴХ ȥȎȟȠȖțȖХ
ȏȬȒȔȓȠȡбХȕȒȓȏȳșȪȦȜȑȜХȕȎХȞȎȣȡțȜȘХȏȎȑȎȠȦȖȣХȐȓȞȟȠȐХțȎȟȓșȓțțȭбХ
ȎХ ȟȡȝȓȞȓȥȖȠȪХ ȐȳțХ ȝȜȑșȭȒȎȚХ șȖȦȓХ ȠȜȴХ ȥȎȟȠȖțȖХ țȎȟȓșȓțțȭбХ ȭȘȎХ
ȚȎєХȡХȟȐȜєȚȡХȐȜșȜȒȳțțȳХȕȎȚȳȟȪȘȳХȝȎșȎȤȖХ ȳХțȓХȣȜȥȓХȕȐȳȠȡȐȎȠȖХȕȎХ
țȖȣХȝȓȞȓȒХȒȓȞȔȎȐȜȬг 
ǽȓȞȦХ țȳȔХ ȎțȎșȳȕȡȐȎȠȖХ ȟȡȥȎȟțȖȗХ ȟȠȎțХ ȞȜȕȞȜȏȜȘХ ȐȐȓȒȓțțȭХ
ȝȜȒȎȠȘȡХ țȎХ țȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳбХ ȚȜȔțȎХ ȕȐȓȞțȡȠȖȟȪХ ȒȜХ
ȟȐȳȠȜȐȜȑȜХ ȒȜȟȐȳȒȡбХ ȠȎȘХ ȭȘХ ȒȎțȖȗХ ȝȜȒȎȠȜȘХ ȐȔȓХ ȏȎȑȎȠȜХ ȞȜȘȳȐХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡєȠȪȟȭХ ȭȘХ ȐȖȟȜȘȜȞȜȕȐȖțȓțȖȚȖХ ȘȞȎȴțȎȚȖбХ ȠȎȘХ ȳХ
ȘȞȎȴțȎȚȖбХȧȜХȝȓȞȓȏȡȐȎȬȠȪХțȎХȓȠȎȝȳХȞȜȕȐȖȠȘȡг 
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ȚȡțȳȤȖȝȎșȳȠȓȠȖХ ȟȎȚȜȟȠȳȗțȜХ ȐȟȠȎțȜȐșȬȬȠȪХ ȟȠȎȐȘȡХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȐХ
ȞȎȚȘȎȣХ țȎȭȐțȖȣХ șȳȚȳȠȳȐХ – ȐȳȒХ ебйХ ȒȜХ жХ %Х ȐȳȒХ ȘȎȒȎȟȠȞȜȐȜȴХ
ȐȎȞȠȜȟȠȳХțȓȞȡȣȜȚȜȟȠȳр 
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țȎХ ǸȳȝȞȳХ – ȏȎȕȎХ ȕȎșȓȔȖȠȪХ ȐȳȒХ ȜȝȜȒȎȠȘȜȐȡȐȎțȜȑȜХ ȒȜȣȜȒȡХ
ȑȞȜȚȎȒȭțр 
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№Хȕдȝ ǸȞȎȴțȎ ȅȎȟȠȘȎХȝȜȒȎȠȘȡХțȎ țȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪХȒȜХ
ȕȎȑȎșȪțȖȣХțȎȒȣȜȒȔȓțȪХȐХȚȳȟȤȓȐȖȗХ
ȏȬȒȔȓȠбХ% 
1 2 3 
1 ȆȐȓȗȤȎȞȳȭ 0,46 




4 ȂȞȎțȤȳȭ 52 
5 ǿȆǮ 10-70 
6 ǸȎțȎȒȎ 81 




ȟȠȎȠȓȗХ ȒȜȣȜȒțȜȴХ ȥȎȟȠȖțȖХ ȏȬȒȔȓȠȡбХ ȎХ ȤȓХ ȐХ ȟȐȜȬХ ȥȓȞȑȡХ ȟȝȞȖȭєХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȚȡХ ȕȞȜȟȠȎțțȬХ ȘȞȎȴțȖХ ȠȎХ țȎȏșȖȔȓțțȬХ ȴȴХ ȒȜХ
єȐȞȜȝȓȗȟȪȘȖȣХȟȠȎțȒȎȞȠȳȐ [3, ȟгХизм-332]. 




ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȝȞȜȤȓȟȡХ ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ ȝȜȒȎȠȘȡХ țȎХ țȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪбХ
ȕȎȠȐȓȞȒȖșȖХ șȖȦȓХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ ȕȓȚșȳХ [4]бХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȡХ ǵȎȘȜțȳХ
ȁȘȞȎȴțȖХ «ǽȞȜХ ȝȜȒȎȠȜȘХ ȕХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȢȳȕȖȥțȖȣХ Ȝȟȳȏ»Х ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȜХ
ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȐȳȒХ ȝȞȜȒȎȔȡХ țȓȞȡȣȜȚȜȑȜХ ȚȎȗțȎХ [5] 
(ȠȎȏșгХиЮг  
ȄȓХ țȎȝȓȐțȓХ єȒȖțȖȗХ țȜȞȚȎȠȖȐбХ ȭȘȖȗХ ȒȳєХ țȎХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȜȚȡХ
ȞȳȐțȳХ ȠȎХ ȟȠȜȟȡєȠȪȟȭХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ țȓȞȡȣȜȚȜȟȠȳХ ȣȜȥȎХ ȗХ
ȥȎȟȠȘȜȐȜбХȎȒȔȓХȐХțȪȜȚȡХȑȜȐȜȞȖȠȪȟȭХșȖȦȓХȝȞȜХȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ 
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ȠȞȓȠȳȗХȠȜȧȜд  5% 
ǵȓȚșȭ  5% 
ІțȦȳХȜȏ’єȘȠȖХțȓȞȡȣȜȚȜȟȠȳ  5% 
 
ȒȜȣȜȒȳȐбХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȖȣХ ȕХ ȜȝȓȞȎȤȳȭȚȖХ ȘȡȝȳȐșȳ-ȝȞȜȒȎȔȡХ
țȓȞȡȣȜȚȜȟȠȳбХȎХțȓХȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХȟȎȚȜȑȜХțȓȞȡȣȜȚȜȑȜХȚȎȗțȎг 
ǿșȳȒХ ȕȎȡȐȎȔȖȠȖбХ ȧȜ ȝȜȑșȭȒȖХ țȎХ ȐȐȓȒȓțțȭХ ȝȜȒȎȠȘȡХ țȎХ
țȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪХ ȏȎȑȎȠȪȜȣХ ȝȜșȳȠȖȘȳȐХ ȞȜȕȏȳȑȎȬȠȪȟȭХ ȳХ ȕȎȑȎșȪțȜȬХ
ȞȖȟȜȬХ ȤȖȣХ ȝȞȜȓȘȠȳȐХ єХ ȴȣХ țȓȒȜȟȘȜțȎșȳȟȠȪХ ȳХ țȎȭȐțȳȟȠȪХ ȏȎȑȎȠȪȜȣХ
ȟȡȝȓȞȓȥșȖȐȖȣХțȜȞȚгХ 
ǿȓȞȓȒХ ȜȟțȜȐțȖȣХ țȓȒȜșȳȘȳȐХ – țȓȐȖȕțȎȥȓțȳȟȠȪХ ȚȓȠȜȒȖȘȖХ
ȟȠȜȟȜȐțȜпХ ȏȎȕȖХ ȠȎХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭбХ ȐȟȠȎțȜȐșȓțțȭХ
ȞȜȕȚȳȞȳȐХ ȟȠȎȐȜȘХ ȝȜȒȎȠȘȡбХ ȞȜȕȝȜȒȳșȡХ ȕȎХ ȞȳȐțȭȚȖХ ȏȬȒȔȓȠȡбХ
ȟȝȞȭȚȜȐȎțȳȟȠȪХȕȳȏȞȎțȖȣХȘȜȦȠȳȐХȠȜȧȜгХǻȎХțȎȦȡХȒȡȚȘȡбХțȳХȜȒȖțХ
ȝȞȜȓȘȠХ țȓХ ȚȜȔțȎХ ȝȞȖȗțȭȠȖбХ ȠȎȘХ ȭȘХ ȐȜțȖХ ȐȟȳХ ȒȎșȓȘȜХ țȓХ
ȒȜȟȘȜțȎșȳбХȣȜȥȎХȕХțȖȣХȡȟȳȣХȚȜȔțȎХȟȢȜȞȚȡșȬȐȎȠȖХȜȒȖțбХȭȘȖȗХȏȖХ
ȏȡȐХ țȎȗȏȳșȪȦХ ȎȒȓȘȐȎȠțȖȚХ ȟȡȥȎȟțȳȗХ ȟȖȠȡȎȤȳȴХ ȐХ ȡȘȞȎȴțȟȪȘȳȗХ
ȓȘȜțȜȚȳȤȳХ ȠȎХ ȕȎȒȜȐȜșȪțȭȐХ ȕțȎȥțȡХ ȥȎȟȠȖțȡХ țȎȟȓșȓțțȭбХ ȠȜȏȠȜХ
ȝșȎȠțȖȘȳȐХȝȜȒȎȠȘȡг 
ǽȞȜȏșȓȚȖХ ȳȕХ ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭȚХ ȝȜȒȎȠȘȡХ țȎХ țȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪХ
ȜȏȡȚȜȐșȓțȳХȜȘȞȳȚХȐȳȒȟȡȠțȜȟȠȳХȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȜȴХȏȎȕȖбХȧȓХȗХȠȖȚбХȧȜХ
ȐȳțХєбХȝȜХȟȡȠȳбХȳțȒȖȘȎȠȜȞȜȚХȞȖțȘȜȐȜȟȠȳгХǰХȁȘȞȎȴțȳХțȖțȳХȐȳȒȟȡȠțȳХ
ȞȜȕȐȖțȓțȖȗХ ȞȖțȜȘХ țȓȞȡȣȜȚȜȟȠȳХ ȗХ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȎбХ ȧȜХ
ȜȏȟșȡȑȜȐȡєХ ȐȟȳȣХ ȗȜȑȜХ ȡȥȎȟțȖȘȳȐгХ ǮșȓХ ȏȓȕХ ȞȖțȘȡХ țȓХ ȚȜȔȓХ ȏȡȠȖХ
ȞȓȎșȪțȜȴХȐȎȞȠȜȟȠȳХȜȏ’єȘȠȎХȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭг 
ǽȓȞȓȣȳȒХ ȒȜХ țȜȐȜȑȜХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȝȜȐȖțȓțХ ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖȟȪХ
ȝȜȓȠȎȝțȜбХ ȐХ ȚȳȞȡХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȞȖțȘȡХ țȓȞȡȣȜȚȜȟȠȳХ ȕХ ȡȞȎȣȡȐȎțțȭХ
ȚȳȔțȎȞȜȒțȜȴХȝȞȎȘȠȖȘȖХȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭг 
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ǻȎХ ȟȎȚХ ȘȳțȓȤȪбХ ȝȜȠȞȳȏțȜХ țȎȑȜșȜȟȖȠȖХ țȎХ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȎȣХ
ȐȐȓȒȓțțȭХ ȝȜȒȎȠȘȡгХ ǽȜȟȠȎțȜȐȜȬХ ǸȎȏȳțȓȠȡХ ǺȳțȳȟȠȞȳȐХ ȁȘȞȎȴțȖХ
№ жикоХ ȐȳȒХ зк.09.зеелХ ȞȜȘȡХ «ǽȞȜХ ȝȞȜȑțȜȕХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ




ȒȳȗȟțȜХ ȐȳȒȏȡȒȓȠȪȟȭбХ ȎȒȔȓХ ȠȎȘȳХ ȝșȎțȖХ ȏȡȒȡȬȠȪȟȭХ ȧȓХ ȕХ ое-ȣХ
ȞȜȘȳȐг 
ǻȎХ ȔȎșȪбХ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȖ ȒȎțȜȑȜ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȕȎșȓȔȎȠȪХ ȳХ ȐȳȒХ
ȝȜșȳȠȖȥțȖȣХ ȘȜțȢȳȑȡȞȎȤȳȗХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳгХ ȆȎțȟȖХ ȝȜȒȳȏțȜȑȜХ
ȕȎȘȜțȜȝȞȜȓȘȠȡХ țȎȏȞȎȠȖХ țȓȜȏȣȳȒțȖȗХ ȘȐȜȞȡȚХ ȡХ ǰȓȞȣȜȐțȳȗХ ǾȎȒȳХ
ȁȘȞȎȴțȖХ ȝȞȎȘȠȖȥțȜХ țȡșȪȜȐȳбХ ȜȟȘȳșȪȘȖХ ȒȓȝȡȠȎȠȖХ țȎșȓȔȎȠȪХ ȒȜХ
ȞȜȕȞȭȒȡХȚȎȗȏȡȠțȳȣХȝșȎȠțȖȘȳȐХȝȜȒȎȠȘȡХțȎХțȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪг 
ǻȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȐȖȧȓХ ȐȖȘșȎȒȓțȜȑȜбХ țȎȒȎȚȜХ ȝȞȜȝȜȕȖȤȳȴХ ȧȜȒȜХ
ȐȐȓȒȓțțȭХ ȝȜȒȎȠȘȡХ țȎХ țȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪбХ ȎХ ȜȟȜȏșȖȐȜХ țȎХ țȓȞȡȣȜȚȓХ
ȚȎȗțȜп 
ȝȜȒȎȠȜȘХ țȎХ țȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪХ єХ ȕȎȑȎșȪțȜȒȓȞȔȎȐțȖȚХ ȝȜȒȎȠȘȜȚбХ
ȜȟțȜȐțȜȬХ ȢȡțȘȤȳєȬХ ȝȜȒȎȠȘȡХ єХ ȞȜȕȝȜȒȳșȪȥȜ-ȞȓȑȡșȬȬȥȎбХ ȠȜȏȠȜХ
ȝȜȒȎȠȜȘХ ȚȎєХ ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȡȐȎȠȖȟȭХ ȕХ ȚȓȠȜȬХ ȟȜȤȳȎșȪțȜХ
ȟȝȞȎȐȓȒșȖȐȜȑȜХ ȝȓȞȓȞȜȕȝȜȒȳșȡХ țȎȤȳȜțȎșȪțȜȑȜХ ȒȜȣȜȒȡ ȳХ
ȝȳȒȐȖȧȡȐȎȠȖХ ȞȳȐȓțȪХ ȟȜȤȳȎșȪțȜȴХ ȕȎȣȖȧȓțȜȟȠȳХ țȎȗȏȳȒțȳȦȖȣХ
ȐȓȞȟȠȐХțȎȟȓșȓțțȭХȕȎХȞȎȣȡțȜȘХȏȎȑȎȠȦȜȴХȥȎȟȠȖțȖХȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȎ; 
ȝȜȒȎȠȜȘХ țȎХ țȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪХ ȚȎєХ ȟȝȞȭȚȜȐȡȐȎȠȖȟȪХ țȎХ ȢȳȕȖȥțȖȣХ
ȜȟȳȏбХȎХțȓХțȎХȬȞȖȒȖȥțȖȣбХȧȜȏХțȓХȝȜȟȖșȬȐȎȠȖХțȎХțȖȣХȝȜȒȎȠȘȜȐȓХ
țȎȐȎțȠȎȔȓțțȭХȳХȓȘȜțȜȚȳȘȎХțȓХȐȳȒȣȜȒȖșȎХȐХ«ȠȳțȪ»р 
ȐȐȓȒȓțțȭХ ȝȜȒȎȠȘȡХ țȎХ țȓȞȡȣȜȚȓХ ȚȎȗțȜХ ȚȎєХ
ȟȡȝȞȜȐȜȒȔȡȐȎȠȖȟȪХ ȕȚȓțȦȓțțȭȚХ ȟȠȎȐȘȖХ ȝȜȒȎȠȘȡХ țȎХ ȝȞȖȏȡȠȜȘбХ
ȧȜȏХțȓХȒȡȏșȬȐȎȠȖХȝȜȒȎȠȘȜȐȖȣХȟȠȭȑțȓțȪр 
ȐȳȒХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȚȎȬȠȪХ ȕȐȳșȪțȭȠȖȟȭпХ ȳțȐȎșȳȒȖХ жХ ȳХ зХ ȑȞȡȝȖрХ
ȜȒȖțȜȘȳХ ȝȓțȟȳȜțȓȞȖбХ ȐȓȠȓȞȎțȖХ ȐȳȗțȖХ ȠȎ ȜȟȜȏȖбХ țȎХ ȭȘȖȣХ
ȝȜȦȖȞȬєȠȪȟȭХȒȳȭХǵȎȘȜțȡХȁȘȞȎȴțȖХ«ǽȞȜХȟȠȎȠȡȟХȐȓȠȓȞȎțȳȐХȐȳȗțȖбХ
ȑȎȞȎțȠȳȴХ ȴȣХ ȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХ ȕȎȣȖȟȠȡ»рХ ȢȳȕȖȥțȳХ ȜȟȜȏȖбХ ȐȖȕțȎțȳХ
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ǼȠȔȓбХ ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ ȠȎȘȜȑȜ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȕȞȜȏȖȠȪХ
țȓȚȜȔșȖȐȖȚȖХ ȟȝȓȘȡșȭȤȳȴХ țȎХ ȞȖțȘȡХ țȓȞȡȣȜȚȜȟȠȳбХ ȟȠȎțȓХ
ȒȜȒȎȠȘȜȐȖȚХ ȒȔȓȞȓșȜȚХ ȕȏȳșȪȦȓțțȭХ țȎȒȣȜȒȔȓțȪХ ȒȜХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ
ȏȬȒȔȓȠȳȐбХȎșȓХȒșȭХȐȐȓȒȓțțȭХȝȜȒȎȠȘȡХțȎХțȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪХțȓȜȏȣȳȒțȜХ






1. ǸȜȞȜȟȠȓșȪȜȐХ ǿгǽг ǼȟțȜȐȖХ ȠȓȜȞȳȴХ ȗХ ȝȞȎȘȠȖȘȖХ ȜȤȳțȘȖХ
țȓȞȡȣȜȚȜȟȠȳ – Ǻ.: ǲȳșȜȐȎХșȳȠȓȞȎȠȡȞȎг – 1998. – ȟг 224-226. 
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5. ǵȎȘȜțХ ȁȘȞȎȴțȖХ «ǽȞȜХ ȝȜȒȎȠȜȘХ ȕХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȢȳȕȖȥțȖȣХ Ȝȟȳȏ»бХ ȐȳȒХ
22.05.2003 ȞȜȘȡбХ№ 889 (ȳȕХȕȚȳțȎȚȖХȳХȒȜȝȜȐțȓțțȭȚȖ). 
6. ǽȞȜȓȘȠХ ǵȎȘȜțȡХ ȁȘȞȎȴțȖХ «ǽȞȜХ ȝȜȒȎȠȜȘХ țȎХ țȓȞȡȣȜȚȓХ ȚȎȗțȜХ
ЭțȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪЮ» ȐȳȒХ2згекгжоонХȞȜȘȡ, №Хжекй-1 ЭǽȜȒȎțțȭХǿгǽгХǱȚȖȞȳ, 
ǮгІгХǹȓȐȥȓțȘȜХȠȎХǼгǽгХȅȓȞȓțȘȜȐȎЮг 
мгХ ǽȞȜȓȘȠХ ǵȎȘȜțȡХ «ǽȞȜХ ȝȜȒȎȠȜȘХ țȎХ țȓȞȡȣȜȚȓХ ȚȎȗțȜХ
ЭțȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪЮ» ȐȳȒХ зигелгжоонХ ȞȜȘȡ, №Х жекй-2 ЭǽȜȒȎțțȭХ ǰгǽгХ
ǽȡȟȠȜȐȜȗȠȓțȘȜ). 
нгХ ǽȞȜȓȘȠХ ǵȎȘȜțȡХ «ǽȞȜХ ȝȜȒȎȠȜȘХ țȎХ țȓȞȡȣȜȚȓХ ȚȎȗțȜХ




жегХ ǽȞȜȓȘȠХ ǵȎȘȜțȡХ «ǽȞȜХ ȝȜȒȎȠȜȘХ țȓȞȡȣȜȚȓХ ȚȎȗțȜХ
ЭțȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪЮ» ȐȳȒХ злгеогзеекХ ȞȜȘȡ, №Х иико-1 ЭǽȜȒȎțțȭХ ǽгǺгХ





жигХ ǽȞȜȓȘȠХ ǵȎȘȜțȡХ «ǽȞȜХ ȝȜȒȎȠȜȘХ țȎХ țȓȞȡȣȜȚȓХ ȚȎȗțȜХ
ЭțȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪЮ» ȐȳȒХ ззгезгзеенХ ȞȜȘȡбХ №Х зжииХ ЭǽȜȒȎțțȭХ ǮгǺгХ
ǽȎȐșȜȐȟȪȘȜȑȜЮг 
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жйгХ ǽȞȜȓȘȠХ ǵȎȘȜțȡХ «ǽȞȜХ ȝȜȒȎȠȜȘХ țȎХ țȓȞȡȣȜȚȓХ ȚȎȗțȜХ
ЭțȓȞȡȣȜȚȳȟȠȪЮбХ ȐȳȒȚȳțțȓХ ȐȳȒХ ȕȓȚȓșȪțȜȴХ ȒȳșȭțȘȖ» ȐȳȒХ жк.04.2008 
ȞȜȘȡбХ№ХзимнХЭǽȜȒȎțțȭХǱгǱгХǺȜȟȘȎșȭЮг 
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In the article the author's approach is presented to theories of 
the labour potential. Which is systematized and complemented 
existing approaches to his(its) structure component. It is 
generalised qualitative and quantitative factors on separate 
hierarchical level of the labor potential. 
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